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ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
K E N D R I C K , TUCKER, A N D E R S O N - P E O P L E S : Νιτρική δήλη 
τηρίασις βοοειδών οφειλομένη είς κατανάλωσιν του φυτού 
Silybum Marianum. (Nitrate Poisoning in Cattle due to Ingestion 
of Variegated Thistle) J.A. V.M.A., Vol. 126, Jan. 1955 Page 53). 
Ot συγγραφείς αναφέρουν περιστατικόν επισυμβάν κατά Μάϊον εν 
Καλιφόρνια 9 -θανατηφόρων δηλητηριάσεων επί συνόλου 60 νεαρών βοο­
ειδών τα όποια την προτεραίαν εΐχον βοσκήσει επί νέας βοσκής δπου το 
e Γαϊδουράγκαθο» έφυετο αποκλειστικώς και άφθόνως. 
Συμπτώματα : Κατάκλισις. Βλεννογόνοι κυανοί. Σφύ;εις 150 κατά 
λεπτόν. 'Αναπνοή επίπονος και ταχεία. Διάρροια. Συχνουρία με οΰρα 
ά'χροα. Το πάσχον ζώον ύποχρεοΰμενον να άνορθωχ^ή πράττει τοΰτο ασθε­
νώς και με δισταγμόν. Αίμα χροόματος βαθεος σοκολάτας. 
"Αλλοιώσεις: Αίμα με τήν αυτήν χροιάν. Μετρία φλεγμονή τοϋ βλεν­
νογόνου του ήνΰστρου. Περικάρδιον : ΰγρον αίματώδες. Έπικάρδιον με 
ολίγας πετεχείας. Το φυτον ευρίσκεται εις μεγάλην ποσότητα εντός της 
Μεγάλης κοιλίας. Έργαστηριακώς διαπιστοΰν εΐς το αίμα τήν ΰπαρξιν 
Μεθαιμοσφαιρίνης, δεΐ/μα δηλητηριάσεως εκ Νιτρικών αλάτων. 
Χημική εξέτασις τών στελεχών και φΰλων τοΰ S. Μ. συλλεγεντος εκ 
της αυτής βοσκής δπου και τα ατυχήματα, απέδειξε τεραστίας διαφοράς 
εις περιεκτικότητα Νιτρικών αλάτων από φυτοΰ είς φυτόν (από ιχνών 
μέχρι 10,3 °/0), πράγμα, ως λέγουν οι Σ., γνωστόν από παλαιοτέρας έρευνας. 
Πειραματικώς οι Σ. επέτυχον, δι' αποκλειστικής χορηγήσεως τοΰ φυ­
τοΰ εις 2 μόσχους, τήν άναπαραγωγήν τών συμπτωμάτων και κυρίως τήν 
αΰξησιν της Μεθαιμοσφαιρίνης τοΰ αίματος. Δια τής διακοπής της χορη­
γήσεως τα συμπτώματα ΰπεχώρησαν ταχέως και οΰτω δεν ενηργήθη 
νεκροψία. 
Έ ν τέλει αναφέρουν δτι και άλλα φυτά συσσωρεΰοντα Νιτρικά άλατα 
είναι γνωστά ως προκαλοΰντα δηλητηριάσεις. Μεταξύ τούτων συνηθέστερα 
είναι, λέγουν, ό σανός βρώμης και το Βλίτο (Amaranthus retroflexus). 
Επίσης δ ψεκασμός δια Ζιζανιοκτόνων αυξάνει τήν περιεκτικότητα ενίων 
φυτών εις Νιτρικά άλατα και τα καθιστά επικίνδυνα. 
Σημείωσις. Το «Γαϊδουράγκαθο» και το «Βλίτο» είναι είς συχνό­
τητα, δυνάμεθα να εΐπωμεν, τα ΰπ 9 αριθ. 1 φυτά τοΰ τόπου μας. Το 
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πρώτον εις τάς παρυφας των οδών και χανδάκων καΐ το δεύτερον εις καλ­
λιεργούμενα εδάφη μέ αφθονον κόπρον. Ή ονομασία Γαϊδουράγκαθο δί­
δεται και είς άλλα φυτά εκ τών οποί»ν το S.M. διακρίνεται μακρόθεν από 
τας λεύκας «φλέβας» τών φύλλων του αΐτινες συνοδεύουν τα νεΰρα αυτών. 
Οι ασχολούμενοι μέ την Βοτανικήν δύνανται επί πλέον να προσέξουν και 
τους εξής χαρακτήρας του : Τα φΰλλα περιβάλλουν τον βλαστον μέ λοβούς 
στρογγυλούς. Τα εξωτερικά και μεσαία Βράκτια τών Κεφαλία>ν είναι διε-
σταλμένα ως φύλλα, άκανθωτα εις τήν παρυφήν των και άπολήγοντα είς 
κέντρον. Τα εσωτερικά Βράκτια δεν φέρουν κέντρα, φέρει επίσης τήν ονο-
μασίαν «Γομαρογκάγκανο» (Μακεδονία) και «Σκαμπάφυλλο» (Θράκη). Ή 
ονομασία Βλίτο δίδεται εις διάφορα είδη του γένους (Amaranthus) ών 
συνηθέστερον είναι το εν λόγω retroflexus. Χαρακτηριστικον αυτού είναι 
ή ερυί>ρά ρίζα του. 
Δηλητηριάσεις εκ του πρώτου εις βοοειδή συνηντήσαμεν πολλάκις εν 
Μακεδονία, άλλα μόνον κατά τάς αρχάς ανοίξεως δτε τα φυτά είναι μέ μι­
κρόν ή χωρίς στέλεχος. Τότε καταναλίσκονται ΰπο τών ζώων μέ μεγαλυ-
τέραν δρεξιν πιθανώς λόγω της τρυφερότητας το)ν ή και της σπάνιος της 
λοιπής χλόης. Ή διάγνωσις του αιτίου δέν υπήρξε ποτέ δύσκολος χάρις 
εΐς το άναμνηστικόν. Συχνότερον τα ατυχήματα επέρχονται εις ζώα περι-
ωρισμένα εις τα όποια εχορηγήθη μεγάλη ποσότης φυτών συλλεγέντων 
υπό του κατόχου των, άραιοηερον δε είς ζώα βοσκήσαντα το φυτόν. Άλλα 
και δταν ελλείπουν πληροφορίαι, ή απλή εξέτασις του περιεχομένου της 
μεγάλης κοιλίας οδηγεί είς τήν άναγνώρισιν του φυτοΰ από τάς λεύκας 
«φλέβας» του. 
Συνήθως καλοΰμεθα πολύ αργά. Σπανίως ειχομεν τον καιρόν να 
έπέμβωμεν δια συμπτωματικής θεραπείας (καθαρτικόν, άναληπτικά). Ή 
εκβασις συνήθως εξηρτατο από τήν βαρύτητα τών συμπτωμάτων. "Ηδη, 
υπό το φώς τής ανωτέρω δημοσιεύσεως, ενδείκνυται εις τάς περιπτοϋσεις 
αύτας ή κατά τών δηλητηριάσεων εκ νιτρικών αλάτων ενδεδειγμένη θε­
ραπευτική αγωγή, ήτοι το Κυανούν του Μεθυλενίου εις δόσιν 2 γραμμα­
ρίων άνα 225 χιλιόγραμμα ζώντος βάρους, ενδοφλεβίως και εις διάλυσιν 2 
ή και 4°/„ διηθημένον. Έ κ παραλλήλου και τα συνήθη τονωτικά και 
Γλισχρασματώδη. 
"Οσον άφορφ το «-Βλίτο», είναι τούτο φυτόν δψιμον άναπτυσσόμενον 
άργότερον από τήν λοιπήν χλόην και ως έκ τούτου μή καταναλισκόμενον 
αποκλειστικώς κατά τήν οίνοιξιν, ως συμβαίνει μέ το προηγούμενον. 'Αντι­
θέτως, κατά τους μήνας τής ξηρασίας (Αύγουστος, Σεπτέμβριος) αποτε­
λεί τήν κυρίαν τροφήν τών βοοειδών, ως δύναταί τις να κρίνη ^
r tò τήν 
κόπρον των δπου βρίθει, κατά τήν εποχήν εκείνην, το χαρακτηριστικον 
έρυθροκίτρινον σπέρμα του φυτού. Τήν αυτήν ενδειξιν παρέχουν κα! τα 
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ύ'δατα πλΰσεως στομάχων εις t a σφαγεία. ΙΙαρά ταΰτα οΰδεμίαν περίπτω­
σιν συνηντήσαμεν δυναμένην να δώση ύπόνοιαν δηλητηριάσεοος εκ Βλίτου. 
Πάντως δεν αποκλείεται υπό ώριομένας συνθήκας να καθίσταται και 
τοΰτο επικίνδυνον. Ι. Μακρίδης 
P O U L . J. et RAMPON R. : Δοκιμαί θεραπείας της γενικευμένης 
λεΐσμανιάσεως τών κυνών δια 4 - 4' Diamidîno 1 - 5 dlpheno-
xypentane (Lomidine). (Essais de traitement de la leishmaniose 
générale canine par le 4 - 4 ' Diamidino 1 - 5 diphenoxypentane 
(Lomidine). Bui. Soc. Vet. de Zootechnie d' Algerie, Fase. 2, 
Nos 3 - 4, 1954, p . 9 - 13. 
Οι συγγραφείς προέβησαν εν τφ εργαστήρι^) εις σειράν δοκιμών θε­
ραπείας της γενικευμένης λεϊσμανιάσεαος των κυνών δια της lomidine, 
άλατος του 4 - 4 ' diomidino 1-5 diphenoxypentane, το όποιον δύναται 
να είναι dichlorhydrate, diméthane - sulfonate η di · isothionate, 
e H lomidine εχορηγήθη εις κΰνας πάσχοντας εκ λεϊσμανιάσεως—ή 
νόσος διεπιστώθη κλινικώς και εργαστηριακως—άπο του στόματος, ενδο-
μυϊκώς και ενδοπεριτοναϊκώς, άφοΰ προηγουμένως καθωρίσθη ή κατά 
χιλγρ. ζώντος βάρους ανεκτή μεγίστη δόσις. Εις οΰδεμίαν περίπτωσιν oî 
ερευνηταί είχον έπιτυχίαν. Π.Ν.Δ. 
Κ. ΤΑΡΛΑΤΖΗ, ΑΛ. Σ Π Α Η και ΑΧ. ΠΑΝΕΤΣΟΥ : Ή μεταδοτική 
άναλαξία των αιγοπροβάτων και ή δια χρυσομυκίνης θερα­
πεία αυτής. (L'agalaxie contagieuse des brebis et des chèvres. 
Essai de traitement par l 'auréomycine. Annales de Méd. Vétéri-
naire de Bruxelles 1954, 7, 432-440). 
Κατά τα ετη 1951-1952-1953 παρετηρή^η επί τοΰ αιγοποιμνίου 
της "Αν. Γεωπ. Σχολής νόσος βαρεία, θανατηφόρος προσβάλλουσα απο­
κλειστικώς τα ερίφια και χαρακτηριζόμενη άπο πυρετόν, άνορεξίαν, αρ­
θρίτιδας, ενίοτε εγκεφαλομυελίτιδα και σπανίως κερατίτιδα. 
Ό θάνατος επήρχετο 3-4 ημέρας άπο της εκδηλώσεως της νόσου. 
Έ κ του πΰου των αρθρώσεων, τοΰ αίματος και τοΰ μυελοΰ των 
οστών άπεμονώθη μικροοργανισμός παρουσιάζων πάντα τα γνωρίσματα 
τοΰ μικροβίου της μεταδοτικής άγαλαξίας. Έ ν τούτοις εθεωρήχ^η σκόπι­
μος ή πειραματική αναπαραγωγή τής νόσου ή οποία απέβη επιτυχής καθ­
όσον ή εγχυσις καλλιέργειας τοΰ άπομονωθέντος μικροοργανισμοΰ εις 
αμνούς και ερίφια επέτρεψε την άναπαραγωγήν τυπικής άγαλαξίας είς τα 
χρησιμοποιηθέντα πειραματόζωα, εκ των αλλοιώσεων των οποίων άπεμο­
νώθη δ αυτός αιτιολογικός παράγων. 
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"Οσον άφοροι εις την προέλευσιν της νόσου τ α ΰ τ η ; ήτις π α ρ ε τ η ρ ή θ η 
αποκλειστικώς καί μόνον επί των εριφίων ενώ αΐ ενήλικοι α ί γ ε ς ήσαν φαι­
νομενικώς υγιείς, δ ιεπιστώθη κατόπιν ερευνης δτι ή άγαλαξία ύφίστατο 
και εις τάς α ί γ α ς άλλα ύ τ ο μορφήν άβλιχραν χαρακτηριζομένην συνήθως 
από εφήμερον διακοπήν της γαλακτοπαραγωγής αυτών. Έ κ του γάλακτος 
των νοσουσών αΙγών ά π α μ ο ν ώ θ η ωσαύτως το μικρόβιον της άγαλαξίας. 
Οι σ υ γ γ ρ α φ ε ί ; έχοντες υπ* δψιν αυτών αφ* ενός μεν τ ά ς σ υ χ ν ά ς απο­
τυχίας της δια Στοβαρσόλη; θεραπείας, και α φ ' ε τ έ ρ ο υ την παρά τοΰ Χρι-
στοδοΰλου και Ταρλατζή δ ιαπιστωθεΐσαν ευπάί)ειαν, του συγγενούς προς 
το μινρόβιον της άγαλαξίας μικροοργανισμού της νόσου τών οιδημάτων 
της Σ τ ά ρ τ ι ι ς , έναντι της χρυσομυκίνη; ^χρησιμοποίησαν το άντιβιωτικον 
τοοτο εις την ποσότητα τών 25 - 50 χιλιοστογρ. κατά χιλιόγραμμον ζών­
τος βάρους ημερησίως εις δυο δόσεις χορηγουμένας άνα 12ωρον, επιτυ­
χόντες άριστα αποτελέσματα. 
Σημεία)τέον δτι και ή «in v i t ro» έξέτασις της ευαισθησίας τοϋ μι­
κροβίου της άγαλαξίας έναντι τόσον της Στοβαρσόλης, Νιτροφουραζόνης 
καί τινο)ν Σουλφοναμιδών όσον και διαφόρων άντιβιωτικών, επεβεβαίωσε 
τα ανωτέρω, άποδείξασα δτι : 
1) Ή Στοβαρσόλη, ή Νιτροφουραζόνη, ή Οΰροτροπίνη, ή Σουλφο-
θειαζόλη, ή Σουλφαμεζαθίνη και ή Σολουθοίαζομίδη είναι αδρανείς. 
2) Ή Πενικιλλίνη ομοίως στερείται δραστικότητος έναντι του 
μικροβίου. 
3) Ή Σ τ ρ ε π τ ο μ υ κ ί ν η κέκτηται μικράν τίνα δραοτικότητα εις ποσό­
τητα 12,5 γ κατά κυβ. Όφ. καλλιέργειας, καί 
4) Τ α άντιβιωτικά εΰρέος φάσματος δράσεως Χρυσομυκίνη, Γ α ι ω μ υ -
κίνη καί Χλωρομυκητίνη είναι λίαν δραστικά κατά του χρησιμοποιηθέντος 
μικροοογανισμοΰ. 
Π . Δ. 
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